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Predmet rut,lllatranja jedan je od najče~ćc upot rehl javanib i naj-
mauje razjašnjenih pojmova u vanjskoj politici i teoriji međunarod· 
nih odno:.u: pojam sigurnosti. Ou :.e najčt>~e . usrcćc u razmatranju 
problema unutrašnje stabilnosri političkih :.istema, zaštite suverenite-
ta, osiguranja mira i razvoja i interesa razoružanja. Javna sigurnost 
znači oo;iguranjc reda i poštivanje zakouitosti, suzbijanje krimiuala i 
terorizma, a dr~a\'JW :.iguruost o iguranjc lrajuosli političkog siste-
ma i usta\nog porelka. Naciunalna siguruo<:t definirana je l.ao napor 
:.vake nacijejdržavc da očuv;:~ suvcr(..'llitct, teritorijalni integritet, ft. 
Tićkl opstanak stano,'Tli~tva, pvlitičku ne7.avi&no l i pravo na ra7.Voj. 
Regionalna sigumost određuju ukupni politički, ideološki, ekonomski 
i drugi odnosi 11 re{ri ti, ku o i interesi velikih sila. Medunarodna si-
gttnwst nije puki zbroj nacionalnih sigurnosti svib drlava, nego i 
opnxljeljenje 74 odgo' urajuće \Tijednosti u međunarodnim odno:.,ima. 
Kolektivna sigumosl Jest in::.trument 7.a. tire rcgioualne i međunarod­
ne sigurnosti. Autor posebno razmutra sigur nost ::.emaljt~ u ra<,voju 
kao izdvojen model u rm:đLmarodnim odnosima. 
Pojam ::.igumosti jechw je od najćešće upot rebljavanih i naj::.lablje ob-
jašnjcnih pojmova u terminologiji mcdw1arodnih odnosa, kako u svakodnev-
noj vaojskopolititkoj komunikaciji, tako i u teoriji međunarodnih odnosa. 
5igurno r se u medunarodnim odnosima pojavljuje kao najvažniji cilj me-
đunar-odnog djelovanja država i jednu od podmćja na kojemu se dodiruju 
unutrašnja i vanjska politika. 
Unutrašnji i vanjski fakturi sigurnosti vake .!:Cmlje čine s ložen splet 
inputu •i Otllpllta lwjc uržave nastoje kontrolirati svim !'redslvima da bi po-
Stigle :feljcnu ili zado,·oljavajuću razinu svoje sigurnosti. Sigurnost svake dr-
/.a\' C zato podra7umijeYa ovladavanje sredstvima, metodama i s ituacijama 
kojč joj gan111tiraju punu s u\ creno t u političkim, ekonom skim, \Ojnim 
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Pitanje i problemi sigurnosti direktno u vezani uz najvažnije pojmove 
međunarodnoga javnog prava i u.z temeljna prava dtlava kao što su: suve-
renllcl i suverena prava, nemiješanje u tu1ulrašnje stvari drugih državn, 
zabrana agresivnog rata, pravo država na samoobranu, h.:gitimitet vlada, pra-
YO na razvoj itd. 
Za razliku od engleskOt! i1i francuskog jezika u kojima se jasno razli-
kuju pojmovi security odnosno securire od safety odnosno sarete, nM jezik, 
kao uostalom ni ruski (bezopasnost) ni njemački (Sicherlzeit), nemaju ra?.li-
čite termine kojima sc odvajaju aspekli sigurnosti vezani za clr7.avu, politič­
ke i ~Lvcne odnose od drugih aspekata izostanka opasnosti. U našem je-
Liku nema ni bitne sadržajne razHke između riječi bezbedno~l, u upotrebi 
kod većine pisaca u Srbiji, i riječi sigurnost, u upotrebi kod pisaca srpsko-
hrvaL">koga govornog područja izvan Srbije. Ipak, termin sigurnosl ima ne-
š to šuu primjenu, posebno na pollručjima izvornog značenja latins ke rije-
či securiJas, od koje \·uče kod jen. 
Pojam sigurnosti upotrebljava sc u druSt\•enim .lnanostima u nuličitom 
kontekstu - od socijalne sigurnoszi, pravne siguruo.sfi, psiltoloJke .\igumo-
Sti do .sigamosti na radu, u prometu i sl. Sigurnost u svim tim značenjima 
obuhvaća vrlo ra1Jičite stvari: skup tehničkih mjera i postupaka u nekom 
tehnološkom procesu ili sličnoj ljudskoj aktivnosti; pošli\anje pravnih nor-
mi i pravnu doMjednost; osiguranje stabilnih uvjeta i pen.--pekti\'e za zado-
voljavanje egzistencijalnih potreba stanovni~Lva; osjećaj samopou7danja l 
integriteta ličnosti; upstanak, integritet i razvoj država itd. 
Pojmovi socijalne, psihološke. pravne, tehničke i drugih oblika s iguruo-
s li pripadaju, dakako, drugim znausl\·enim disciplinama i područjima ži-
\'Ota, ali sc djelomično semantički isprepliću i sa ?.načenjem kuje pojam si-
gw-~nosti ima u tenuinolugiji i teoriji medunarodnih odnosa. 
Osjećaj psiholoJke sigumosti pojedinca, kao i socijalna i pravna sigm·-
nos l proizlaze iz nagona i potreba pojedinaca, grupa ili naroda da more 
obrambene mebau.Umc i iostrumenlc koji im omogućuju fizičko preživlja-
vanje i realizaciju pra\'a na individualni .k"Ulturni, nacionalni i raaojni iden-
titel. Sigurnost u svim svojim oblicima nema za sve pojedince, grupe ili 
narode isto značenje i ona ne 'isključuje mogućnost promjena u postojećim 
sistemima i in trumentima za po tizanje spomenutih oblika s igurno ti, ali 
sc mogućnosti takvih promjena nastoje St.a:\'ili pod kontrolu. 
Utvrdivanje civiliziranosti druttvene Lajednice moguće je i analizom 
sistema vrijednosti i metoda kojima sc nastoje postići svi obUci sigurnos ti 
- psihološki, socijalni, pravni, državni, medunarodni. U tom određh•anju 
biiau postaje predznak drušh-enih vrijedno. ti i metoda kojima se žele po· 
stići različiti oblici igu.rnosti - na agresivnim, nctolerantnim o ·ncJVama 
koje vlastitu igurnos t dolivljavaju kao gubitak drugih, ili ~igurnost teme-
ljenu na nenasilju, koegzistenciji i otvorenost i prema Llrugim zajednicama i 
jednakim razvojnim mogućnoslima. 
U suvremenoj s t\'amosti raste uloga drta\-e u stanmju nad zaštitom 
života i tjelesnog integriteta pojedinaca , imovine i tlruglh elemenata Cizičke, 
pravne, socijalne i psiholo~ke s igurnosti svojih građana. O m jeri ll kojoj 
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zina umttrašnja slabjjnost, legitimnost vladajuće elite i kohezija prema oko-
lini. 
Zbog svega loga ostvarivanje javne sigunlPSti (suzbijanje nereda, krimi-
nala. teroriZma i sl.) nije presudno samo za politički kredibilitet vladajuće 
elite, već i za stupanj idenlifikacije stanovništva s vlastitom dr.lavom i po-
litičkim sistemom, a Lime l spremnost stanovništva ua obranu od vanjske 
opasnosti \'im ~redst\•ima. Ti se ciljevi lille pos tižu otklanjanjem uzroka 
koji do\ode do a ocijalnog i •antiddarnog• ponruianja pojedinaca ili grupa 
nego represijom. Riječju, unutrašnja se luhezija svakog društva dugoročno 
najviše testira na os L varivanju prihvaćenih dru š t veni h vrijednosti - po-
sebno s loboda, demokralit.acije političkog života, nacionalne ravnopravno-
sti i dinamičnoga t.lru~t,·enog ru,ojn. 
Sigurnos t s\ake države, dakle, okrenuta je; unutra - prema pol>tizanj u 
javne sigurnosti, legaliteta i legitimileLa vlasti, unutrašuje kohezije j razvoj-
nih ciljeva - i vani, kao obrana od vanj ke vojne agresije i podJ·ivanja egzi-
tcm:ijc države 1 nje-Linog s tanm·nišl\a drugim <;rcd:.Lvirna. 
Riječima O. Vilala •Sigumosl, u biti negativan pojam, jest odsusl\'O 
stvarne ili doživljene prijetnje, bilo da oua proizilazi iz vanjskih izvora, bilu 
unutraš njih nemira iU ekonom:Jtih dispariteta i nejednakosti« (Vital 1967: 
67). 
Primarni cilj drt avne sigumosr; jest osiguranje trajnosti njezinoga po-
litičkog s istema, tj. us tavnog poretka zemlje. Taj jt.: interes najdirektnije ve-
zan uz interese elite (klase) na vlasti, koja ga u svim dT"UŠLvima nastoji pri-
kcuali kao interes cijelog dru· lva. Ako se interesi elite i stanu\ništva u 
tome razilaze, postavlja se pitanje legitimnosti po tojeće elite i legitimnosli 
revolucije, .kojoj cilj može bili rušenje postojeće elite (klase) na vlasti, ali 
jt' često mnogo širi i smjera na obaranje (promjenu) ustavnog poretka . 
. . . •>Treba primijetili da naše isticanje sigurno ti ''lliuajuće elite prije 
nego drža\'e (koja je mistična apstrakcija) adrij dYa problema sigurnos ti: 
vanisk1. koji se odnol-li m1 strane intervencije, regionalne konflikte izmcuu 
suprotstavljenih elita (što povremeno vodi ka sepat·atizmu i građansldm 
ratovima), kao i vertikalne konflikte između eltta i masa (koje sc često is-
poljavaju u pobunama, terorizmu i gerilskim pokretima)« (Hettne 1984: 64). 
Prema miš.ljenju Spykmana, pov.icija koju država zauzima u svijetu i 
njezin odnos prema drugim c;cntrima moći t.ld.iniraju njezin problem sigur-
no ti. Zato se međunarodoi poJo7.aj države i njezina nacionalna igumost 
neprestano snažno prožimaju (Spykman 1944). 
»Premua iščezavanje države ne bi nu7.nn značilo gubitak bilo koje dru-
ge vrijednosti osim sm-rerenilela, :.ve dok države osLaju dominantna forma 
polirićke organizacije u međunarodnoj 1.ajcdnici nacionalna će sigurnost biti 
potrebna da 7.ašliti mnoge vrijednosti, uključujući i sam život. T raženje si-
gurnu:-.li jes t dominantna snaga u mcđw1arodnim odnosima. Zalo je nesi-
gurnost inherentna sistemu nmoš tva d1-?.ava« (Schleicher 1962: 122). 
Stupanj :.t\arne opa nosti za državnu igurnost i ustavni poredak svake 
zemlje naj\iše, dakle, ovise o unuLrašnjim odnu;,ima, koji određuje stupanj 
aemokracijc, društvene kohezije i društvenog razvitka i o odnosu međuna­
rodne redine prema konkretnom političkom entitetu , odnosno skali motiva 
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Stupanj prihvatlj ive (»normalne«) unutrašnje i vanjske o;igurnosti ovisi, 
dakle, o političkoj ::.labilnosti u državi, regiji i mcđunamdnoj zajednici, ud-
nosno poštivanJU definiranih i prill\aćenih pravila političke igre, u kojima 
je eventualna un~nja ili medunarodna promjena rezultat pouzdano::.ti i 
predvidivosti političkog procesa. Tim~.: sc <.lr7.ave nastoje zašliLiLi od nemo-
ralnih i iracionalnih vidova političke borbe (npr. l~.:rorizm;~ , genocida, pro-
gona, nepotrebuog razaranja i s l.). 
U Lom pogledu nema bitne nulike jzmeđu drLavne i nat:ionalne sigur-
nosti. Pojam uocioualne siguruosli podrazumijeva osiguranje od 'anj::.kug 
napada, oču\anje teritorijalnog intel!ril(:la, . uvereniteta i političke nu.avis-
nusti dr7.ave. Nacionalna s igurnost, na neki način, upućuj<.: na značenje koje 
S\' pridaje naciji; ddavi, tj. amostalnoj dr7.avi kao najboljem okvil'u za po-
s tizanje vitalnih. interesa svakog naroilit, u p rvom redu njcguvu fizičko prc-
7.i \•ljavanje na zadanom Lcritoriju i ukupan društveni razvoj. 
Vojin Dimitrijević dijeli \ rijcdnosti sadržane u nacionalnoj s igurnosti 
u pet grupa: (1) opstauak, (2) teritorijalni inLcgrite t , (3) polltička samostal-
nost, (4) kvaliteta :li\'ota, (5) ot\·orcnost deiinicije nadunalne sigurno&li 
(Dimitrijević 1973: ll). 
P rema mišljenju ovoga autora, o pstanak (samoodržanje) jest logičan 
cilj svake jedinke i svake poUtičkc organi7.acije, a podrazuntije,•a u p rvom 
redu opstanak države- kao političke zajednice (subjekta) s punim identitetom. 
zatim nacionalui opstanak, (koji se nužno ne mora poklapaLi s opsrankom 
konkn.:lnc clri.ave) i fizičko prd:i,•lja\·anje stano\·ru~l\'a (z.a~tita od genocida 
i on1~ja za masovno uništenje). S.lijedeći u sistemu vrijed!1o:.Li jest terito· 
rij alni iulcgri tet , jer teritorij je u<.:oph odan atribuL tlr:t.avnos ti , a njegova 
cjcloviro t temeljno pravo dr/.ava i uporiš te njiliova digniteta. Poliličku sa-
mostalnost {m:.t.avisnost, suverenost) autor također izdvaja kao treći elemem 
koji ur/.avu čini subjektom međunarodnog praYa, pri čemu praksa obiluje 
nizom paradoksa gdje je u ime \'eć~ J;i1!urUo!>li do lo do suza,anja političke 
s:unost.alnusl.i (npr. s tupanjem u voj n~ pak JOve). K vaL te la lh·ota kao čet\ t·-
Li elemem postaje danas sv~ zn ač.ajnijim, naročito u razvijenim sred.iuama 
gdje sc nacionali-lam iživio ili se vjero jaLnosl rat:~ smatra min.imalnom. pa 
osigw·anje blagostanja izbija u prvi plan. Otvorenos t definicije nacionalne 
sigurno ti posljednji je u sple tu vrijednosti koje čine na<.·tonalnu igurnu:-1... 
Ona omogućuje da konkretne okolno~Li (»ži,·otni interes•) presude o priori 
tctima sigurnosti i s t, ·arnoru ponašanju država u Laštili interesa vlastite 
s igurnos ti (Dimitrije\ ić 1973: 15-18). 
Nacionalna sigtu·nos t očitu nema unaprijed ja::.no deiiuiran sad rL<ij nili 
se precizno mo7.e izmjc.riti opasnost koja u r/.avi i njezinu s tanovn ištvu pri-
jeti iznutra i izvana. Ona ovisi o percepciji nacionalne s igurnosti. š to je po 
definiciji ubjek"ti,·an kriterij koji je obično i.dožcn 7loupotrebi elite (1da e) 
na vlasti koja nacionalnu sigurnost definira kroz pri lm u 'la,.•;titih interesa. 
Kao • tu primjećuje Karl Delll'>t'l1 »to je neka vrsta Parsisova zakona 
nacionalne s,igu rnosti: nacionalni je osjećaj nesigurnosti d 1 rektno ovisan o 
njezinoj moći. Slo je zemlja veća i moćnija, to 'iše njczmi lideri, eli la a 
festo i <>tanovnišLvo, pOH!Ća\aju ra7inu ·,ojih a..-,pi racjta u mt~aunarvdnim 
nt~'-l""inuo. 11\..•ul u-h I U7ll· Hll ' 
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Opasnosti koje prijete nacionalnoj sigurno ti država jcl>U promjenljive 
veličine pa je ''ećina definicija s igurno:. Li aktivistička, tj . podložna stalnom 
preispitivanju temeljnih interesa i vrijed nos1 i tlrbavc i njezinih ocJgovora 
na tc ia.wve. Kod malih 7emalja uaciona:lna sigurnost sc uglavnonl ograni-
čuje na 7.a.Stllu ou potencijalnog ili Sl\•arnog napada, a rastom veličine zem-
lje po pravilu se pro~iruju i granice nocionalnih interel>a ( .. ideala•) i ciljeva 
koje treba štititi. •Apsolutna sigurnoslc u tom smislu podrazumij,cva Lež-
niu supersila da ovladaju M ijelom, š to nužno rezultira imperijalizmom . 
.. samooču,·anje podrazumijeva :o\·e 7-<ihtjc\ e u:.m jere ne na odr/avanje, 
zaštitu ili obranu postojeće tlislribucije vrijednos ti , ohićnu uaz,anim '\ tatw; 
quo. Može se smatrali da uključuje nacionalnu nezavisnost i terirorijalni in· 
tegrilcl domovine, a mo~e uključivati i cijeli katalog »vita lnih interesa •• -
od tampon zona i zona utjecaja do m!;tile inve ticija i građana u inozem-
s tvu• (Wolfers 1962: 86). 
Ali, kako e ni u pru ' lol.ti ni danas ne mo'..e naći primjer potpuno si· 
gurne drt.a\"e ni prema ubjekriTilim ni prema •objektivnim• krite rijima, 
svaka def"micija nacionalne ili međunarodne sigurnosti podrnzumijc,·a . nor-
malni• s tupanj s igurno, ti, prihvatljiv i poželjan većini zemalja. 
N"avedena nal. analiza upućuje na definiciju naciona lne.: (državne) s igur 
nosti : nacionalm1 s igurnost pod.rawmijcva složenu intera kcij u političkih, eko-
nomskih, vojnih, ideoloških, pravni h, socijalnih i drugtb unutrašnjih i vanj-
skih društvenih faktora , kro7 koju pojedine države razl ičitim instr umenti· 
ma nas toje osigurali •normalne• . tj . prihvatljhe u\•jete očuvanja uvereni-
leta, teritorijalnog integriteta, [jzjčkog opstanka tanovniš lva, političku ne-
zavi no L i mugućnost za ra\·nopravan, :.kladan i brz druStvenj ra7.\uj. 
Jedna od naj,•ećih upa.:.nu~Li koje prijete s igurno ti dri.a.,.a j c:.l \uj ni 
pora7. u oružanom sukobu, pa se često pogrc!;nu nacionalna s igurnos t ogra· 
ničujc samo na vobzOStraceJka s-iRtll'nost, a .rje~enje probll:ma uacionalnc 
sigurnu::.Li traži gom ilanjem vojne s ilu (nwći) . Takvom uskom poimanju s i-
gurnos ti nedostaju drugi e lementi nacionalne snage j odvraćanja (.ekonom-
ska s naga, unutraSnja stabi lnos t, medunarodna integracija. motivir.mu::.l s ta· 
novništva ua »lotnlnu obranuc itd.). Takav koncept sigurnosti zanemaruje 
suptilnu igru po'•jerenj a 111::po,·jerenja koja taJno postoji u međunarodnjm 
odnu::.ima, a koja iznO\•a rclali,'izira lc\alorizira po Loj ..:ću vojnu '\nago 1 
mreže aveznišlvu. 
Zato bi, kao š ro ističe Radman u.kadinović, bilo pogrešno fcli::";izirali 
silu , kuja nijt: ncizmjenjiva kategorija, niti sc danas, bez obzira n~ njez.in 
kvan tu m, uz nJ ezi nu polllu~ mogu realizirati svi nacionallli interesi država« 
(Vukadinović J978 : 43) . 
igurnost nije ekvivalentna vojnoj !'nazi zemlje. Naprotiv, rasluća :.igw·· 
nos t, pojedinačna ili kolektivna, podruuruije,·a s manjenje potre be 7.a ,·oj· 
nom snagom u kol"ist općeg razvoja. 
•Sigurnost u mnogun dr:i.avama wači nacionalnu obranu koj UJ one iL· 
jednaćuju s borbcuom gotovošću zemlje. Oni vjeruj u da disciplinirane oro· 
žanc snage, opremljene modcruian oružje, mogu pru~ili polrcbuu razinu 
s i~ t t t 'nos ti i us i!!UI't1ti nocionn lno p t•t•:l ivljuv<ul jl!. Nt1:.uprut tomi.'. po..;lnji dru· 
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nim društvenim interesima. One vjeruju da sigurnost može biti postignuta 
ncvojnlm sredslvima, kao što su obrazovanje, zaposlenost, socijalno blago-
stanje, stanovi, zdravstvena zaštita, očuvanje čovjekove okoJjne, uspostavlja-
nje -pravednoga medunarodnog ekonomskog poretka itd.« (Cheema 1983: 364). 
U svijetu rastuće integracije, međuzavisnost država - bila ona institu-
cionaUzirana ili ne - najprije se oslvarujc na regionalnom planu, a opa-
snosti i stvarne povrede s igunlOsti najčešće dolaze iz regionalnog susj ed-
slva. Zalo je regionalna sigumosl jedna od primarnih ciljeva svih država 
i međunarodne zajednice. Ona je određena stanjem ukupnih političkih, ide-
oloških, vojnih, ekonomskih, kultun1ih, vjerskih i drugih odnosa u regiji, 
kao i mre-lom bilateralnih i multilateralnih odnosa s izvaoregionaln.im dr-
žavama (naročito velikim silama) i mectunarodnim organizacijama. Ona je 
pod ložna subjektivnoj percepciji i ioLerakciji unutrašnjih i vnnjsk.iJ1 fakto-
ra, kao i u slučaj u nacionalne sigurnosti. 
Međutim, ona nije puki zbroj nacionalnih sigurnost i država regije, već 
u<.l.ražava udnusc po v jcrenjajncpov jcrcnja, sw·atlnje sukuba u djeluj n: giji 
l značajno utječe na percepciju nacionalne sigurnosti svake države i akcije 
koje se poduzimaju za njezinu zaštitu. Po pravilu je regija nesigumija što 
s u zemlje-članice na nižem stupnju društveno-ekonomskog razvoja (ili s iz-
razitim neujednačenostima u postignutom razvoj u), a znatno manja ako je 
poslignul veći slupanj organske inLcgracije u regiji, lj. slvarnc međuovisno­
sti koju prati i adekvatna institucionalizacija integracijskih procesa u regi-
ji i mreža mjera i instnunenata za jačanje povjerenja. 
Međunarodna sigurnost također nije puki zbroj nacionalnih sig~.u·nosti 
država-članica međunarodne zajedo.ice. Om1, u prvom redu, potlrazum.ijeva 
otklanjanje opasnosti od masovnih razaranja i uništenja cij ele planete svje t-
skim ralom ili sukob una u kojima bl bila upotrebi jena sredstva masovnog 
ttništenj<). Definicija medunarodne (u niverzalne) sigurnosti, nažalost, poc.l-
razwnljeva hijerarhiju ratova na one koji ugrožavaju .interese svih država 
i »Ogran ičene«, »lokalne ratove« ili sukobe »ni::.kog inlenzilela«. 
Prema mišljenju Vojina Dimitrijevića, »međunarodna sigurnost nije sa-
mu zbir slralcgijskih nacionalnih bczbcdnusli jer je i nacionalna bezbednost 
shvaćena šire (ravnopravnost, nezavisnost, samostalnost, slobodan razvitak), 
već i oprcdcljivanje za odgovarajuće vrednosti u medunarodnim odnosima 
pa i u odnosima unutar država (demo~--rat'ija)« (Dimitrijević 1973: 47). 
Dinamika nacionalnog preživljavanja u međuovisu.om svijetu zahtijeva 
odgovarajuće i općeprihvaćene međunarodne vrijcdnusli na kojima se Le-
melje praksa i regulatorni mehanizmi međuovisnosti. 
Medunarodna sigw·nosl u povijesnom presjeku odražava sl.oženost i 
s lojevitost međunarodnih odnosa, razinu integracije .i globalizacije svjetskog 
razvoja, s lrukLw·nc i druge razvojne disproporcije, ranija povijesna isku-
s tva u obxan.i sigurnosti, efikasnost ili neefikasnost starih i novih mehanl-
7.ama očuvanja nacionalne i mcđunarounc sibrurnosli, glavna ideološka stru-
janja u svijetu, vojne odnose snaga itd. 
Medunarodna sigurnost odražava i razinu povije.sne svijesti o neminov-
nosti koegzistiranja različitih država i ideologija, lc suradnje i mirnog rjc-
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Sigurnost je sve manje nat:iooalni, regionaJni ili parcijalo1  uspjeh unular 
ravnoteže snaga između blokova, ili pak w1utar jedne regije, l sve se više 
ost\oaruje jačanjem i razyojem međunarodne ::.ijzurnosti. Stoga \'eća medu-
O\ i nos t u svijetu pozitivno utječe na međunarodnu sigurnost, a nacionalna 
se igumost unapređuje povećanjem integracije pojedin ~ dri.a\c u suvrem~­
nim medunarodnim, političkim, ekonomskim, kulturnim i drugim odnusi111a. 
Sigurnost država po:-.tala je izrazilo s loženom u međunarodnim odnosi-
ma nakon pojave s totinjak novih dr/.ava na s vjetskoj pozornic i narucln. 
Očuvanje s igurnos ti vh; od L60 država s ra7ličitim poliLičkim sistemima, 
nejednakom ekonomskom , političkom ili vojnom snagom i neujcdnačcnom 
razinom po tignotog ra.t\oja, postaje izrazito :-.loLcn i težak zadata.k. Dri.a,·c 
rn dlllamičnj politički, privredni i društveni .. organizmi«, pa slo.Gcnos t ukup-
nih međunarodnili odnosa i burne dnrštvcnc promjene u svijeht -.addc 'i-
sok s tupanj destabili7acije. 
Ugrožavanje nacionaln<..: ~igltrno Li pojed inih ze malja s ve je opasniji.' 7~ 
svjclski mir: postalo je. naime, oči liJu da će s igumost u daljnjem povijcs 
nom razvitku biti univerzalna ili je neće hitil 
•Međunarodna sigumost kao si.."1Jp mjcrd kuje će garantirati nnrmaiJJo 
postojanje S\'ih država i climiuiranje rata. bitan je, sLuga, preduvjet opstan-
ka i razvoja medunarodne zajednice• (VuJ,.adlnović 1982: 50). 
Pojam kolektivue sigumusti nije il)toznačan s pojmom meclunarodne s i-
gurnost i, već je ona instrument zaštite sigurnosti u medunarodnim odnosima. 
Tim loe sistemom rat kan src ustvo vanjske politike stavlja izvan zakona, ::1 
predviđene su saukcije prema prekr~ilcljima izvan ili unutar tog sistema 
ako do rata ipak oođe. OsuO\ ni princip 0\'0g sislclllll jest oba\'eza pritje-
canja u pomoć žrt\<i agresije, a podrawmijeva i preventivnu djelatnost za 
njihovo spr~avanjc. 0\·i sistemi sigurnosti obično su ravnodu ni p remu 
ratovima i sudbini udaljenih naroda i država, pa ne mogu b iti dovoljan ga-
rant međunarodne igurnosti u sve mcđuovisni jem svijetu. 
»Kolektivna bezbednost je prema tow<..: jedno sredstvo za zašliLu bezbed-
nosti, nacionalne i m<..:clwJaJ:·odnc, ograničeno lime što je usrcdsređ'eno ua 
primjenu sile i odgovor na nju. Ono ne može da deluje ::.amo, ni zbog pred-
uslo,·a koje tr.di ni zbog ograničenog cilja koje ima. Otuda je potrebno 
l.oris thi druga sred l\' a da bi se postig.le prelpo la\ ke za kolektivnu bez-
bednost i po tlgla potpu:nija međunarodna bezbedno r• (Di:Jnitrije\ ić 1973: 
67). 
Nacionalna j međunarodn~ s igu1 nost ie prvi c Uj UN koji ~e i sliče u 
članu. l. Pu,•elje U j eclinje11ih na rudu. Povelfom su preciznije određeni po-
j aru i sadt-laj mit·a i sigurnos ti i pneci;draue obyeze i prava d r-lava na tom 
planu . Taku !IC svjets ki mir ne odri.ava ·amo pravnim normama , bez odre-
đenog minimuma poš liYanjc normi međunarodnog prdva ne može se ni 
7.amiiliti oču,anje s ,•jctskog mira. 
Iako pol>Loji precizan instrumentarij sankcija protiv prekršite lja mc.?đu­
narodnog mira, pravn i instrumentarij ruje najefikasnije sredstvu za učvr­
šćivanje s igurnosli u~rožeruh zemalja . U spr<..:čavunju povreda sigurnos ti 
mnogo su efikasnije indirckln<..: sankcije, kao i sankcije koje nisu pravne 
prirode. Zhug povrede međunorodne ~i trurno Li nekažnjene ostaju uglavnom 
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postojanje određenih pravnih pravila ipak znatno pridonosi nacionalnoj i 
međunarodnoj s igurnosti., jer bi pravni kaos presudno utjecao i na ukupne 
međunarodne odnose, naročito u onim osjetlj ivim pitanjima međusohnog 
odnosa država (teritorij , granice, s ukcesija prava i obveza. uzajamna polra· 
živanja, s uvcrcuill!L ild.) koja mugu blLi uzrukuw ili puvudum ::.ukuba.. 
Kao ŠLo ističe Vladimir Degan »pravna pravila ne mugu ncposrcdno 'pro-
pisivati' sigurnost budući da je ona jedino stanje u međunarodnim odnosima. 
Takva praviJa bila bi li:šena značaja i time bi se odmah s tvorio toliki s ukob 
između normativnog i s'fVarnog koji se tim 'normativnim ' putem ne bi mogao 
premostiti« (Degan 1982: 63). 
Međtmarod:na sigurnost nije samo puko odsustvo svjetskog rata nego 
sadrži i one humanitarne vrijednos ti za koje se zalaže Povelja Ujedinjellih 
11arodu.. Zato unapređenje ovi.h prava indirektno pridonosi međunarodnom 
miru j s porazumijevanju. 
Medunarodna sigurnost pod.razumijeva ucumclanu i ravnopravnu parti-
c ipac iju države u međunarodnoj podj e li rada, na · mcđtmarodnom tržištu 
radne snage, kapitala i tehnologije - drugim riječima, pravo na neomet<U1 
razvoj. Nacionalnu sigurnost naroči to mogu ugroziti različiti oblici ekonom· 
skih blokada, bojkota , stresova na tržištu sirovina , dužnička ovisnost, ovis-
nost o s tranim stručnjacima, tel1uologiji i pake tin1n vojne i ekouomskc pu· 
moći itd. 
Sigurnost države 7.nači stvaranje uvjeta za ravnopravan , miran i skladan 
razvoj naroda unutar njihovih država. Potpuna međunru·odna sigurnost uki· 
u ula b i pol rebu ~.:a rep n ;slvuiru garam;i jama iutcgriLc.;la zc.;lllalja i slvu.rila 
uvje te za potpuno razoružanje. Postizanje takve s igu rnos ti neizmje rno bi 
pridonijelo razvoju i demokraciji. 
Sigumosl države u međwJarodDo.i zajednici prclpo~Lavlja njezinu ak-
Livnu i ravnopravnu inlentkciju s u7.om i ši rom .međunarodnom okolinom 
kojom on a jača svoju stabilnost, unutrašnj i razvoj, ravno-pravnosl i leritu-
rijalni integritet. Sigurnos t ck žave, dahl.c, pudrazLtnJ.ijeva sklad ukupnih od-
nosa s drugim zemljama, štu garantira njezin teritorijalni i državni kontinu-
itet u vremenu i prostoru, te stvara uvjete za sve veću integrac iju u svjl!t· 
s ke reprodukcijs kc, političke, kulturne i <.lrugc tokove. 
Si~rtrltOS l zerualja u rmynju mužc sc prumallali kao izdvoje n mnde l 
u međ.unarotlnim odnosima jer se zemlje u razvoju samo j ednim dije lom 
ponašaj u prema obrascima međunarodnih odnosa i vanjske politike razvijc-
ruJJ Zl!malja; njihovi su prubll!mi unutrašnje naci un al ne, regional ne i među­
narodne sigurnosti u velikoj mjerj specifični, a to su i područja na kojima 
s.:: stvarno ratuje. Zbog toga one čine najnestabllniju grupu zumalja u svi· 
jetu. 
Za vcćinu zemalja u razvoju karakteristično je d::t s u interesi naciona l-
ne i međunarodne sigurnosti u većoj mjeri naclredeni dn1gim priorite tnim 
interesima - ekonomskom razvoju, demokratizaciji politič.k:og sistema, me-
đunarodnom komunicinmju itd. Za očuvanje m ira i s igurno:,;li u mnogim 
zemljama u razvoju ulažu sc prupurci.una.lno veći napori u odnosu na raspo-
ložive mogućnosti, s često dramatičnim posljedicama na drugim poljima 
dntš lve llo-ckullums kog ral'xo jn. Zt:111l je u razvoj u pokazuju izrazi Lli s prem-
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s igurnost i stabilnost malih ili mladih urtava nnjprimarniji ;.adalak većine 
n :žima u zemljama u ra7.Voju. 
Sigurnost zemalja u rauoju postaJa je i jednom od glavnih briga svjet· 
ske 7.aicdnicc. Za. razliku od stalno prisutne opa nosti nuklearne lkatakliz-
me u sukobu blokova, rato\·j i sukobi koji sc događaju U svijetu U razvoju 
- !\•ami su. UobičaJeno je naziva Li O\ e sukobe lokalnim, premda su mnogi 
od njih mogli dclunirati sira vojna ukoblja\'aojn koja bi ugrozila S\ jctski 
mir ( Bii~ki istok, Zalje''• Tndokina, istočno Sredozemlje, jug Afrike itd.). 
Sve većom integracijom zemalja u razvoju u međunarodne odnose pro-
blemi njihove sigurnosti ugrađuju sc u međunarodnu sigurnost, tj. nadrasla-
ju nacionalni i regionalni Y.nal:aj. S vi jet postaje sve složeniji i weduovisniji 
»Organizam«, pa oboljenja jednogt~ njegova ilijcla jznzivaju ozbiljne j opasne 
ilisrupcije u funkcioniranju ostalih. 
Vojnostrate.i(ki od.no~i supersila j blokova i u narednim će desetljećima 
pre! udno utjecati na međunarodnu !>i~urnost i mir u vijet u, ali je njihov 
sukob sve manje \•jcrojatno. Držimo, međutim, da će sadaSnji trend popu· 
štanja napetosti i smanjenje naoružanja biri na ta\-ljcn i nakon is tjecanja 
manda ta Ronakla Reagana ili evenTualna silru.kn Mihaila Gorbačova s poli· 
tičke scene SS R-a. 
Poslijcratna povijest dovel<'~ je cJo stvaran ja, a li i brzog raspad a vojnih 
saveza u funkciji blokov::.kt: poli tike, no ctisonantne su tendencije sve pri-
su.tnijc i w1utar postojećih hlokova. Svijet se kreće ka afirmaciji međuna­
rodnih i naciomtlnih oblika učvršćivanja sigurno~li sa s tanovitim, aH n e i 
monolitnim, usugla~avanjcm nacionalnih interesa drugim Lcmljama. l sto-
dohno :.e ao; travn napetost u odno ·ima Sje\em i Juga, koji ipak nisu po-
primili forme vojnog gc·upimnja ili sukobljavanja, niti je realno očekivat i 
lakav r-azvoj s ituacije. Tpak , nagomHani razvojni problemi i razvojne dis-
proporcije izmeuu razvijenih i z~ma lja u razvoju povećavaju izglede vojnih 
sukuba između ne kih razvijcnih ze malja i zema lja 11 razvoju {npr. brilnnsko-
·argcnlins k:i rat za Malvine) ili izm(.;uu grupe razvijenih i zemalja t11 razvoju 
(akcija zapadnih LCmalja u Zaljevu 1987. godine). Osnovoe povijesne protu-
rjcčnol>li na liniji Sjever J ug odnOSJlO razYoj nera7\'0j prenose lrutčanc pon~­
mećaje i na uJ..upnu međunarodnu sigur:no~L. 
Po!>tOje značajne nulikc u nacionalnoj i međunarodnoj sigurno~ti rani-
jenih z.crnalja i zemalja u razvoju: sigurnost razvijenih zemalja Lcmel jitij~ 
je i s~dr7.ajnijc ugrađena u međunarodne odnose; zah vaćena je op e1;nijom 
mct1unarodnopravnom regulativom; iza nje s toje stahi lnc i jake privrede i 
uvje rljiva voj na snaga; pokrivena j(.; različi tim obrambenin1 savezima i »nu-
klenmim .kišobranima«, lC je uspostavljena ravnoteža s traha u kojoj povre-
da nacionalne s igurnosti ra:t.\'ijenih zemalja vodi gorovo sigw·no u svjetsku 
katas t rotu. 
Mnogi problemi s igurnosti rat\ i jenih zemalja umanjeni su r..u.\ ijcnim 
komunikacijama unutar raz\'ijenog ·vijc1a i nL')lućom meduo,·isnošću i sve 
snažnij im regionalnim intcgracijsl..im procesima (u Zapadnoj E' ropi i Sje-
vernoj Americi). 
Nasuprot to me, nacionulmt i mcttunarodm1 s igttrnos l zemalja u razvoju 
• .._ · •_:_. -~1--,.. ... : r.-Q, ... ; 1.,.u._u t ...-.n,]; ti_)(. ~;h .._.~ itna i ~l...:.terna ·~natno 
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~!abije međusobne w~c, niža r.u.ina integriranosti u regiji i u međunarod· 
noj n jednici i slabiji regionalni intcgrnci jski procesi. 
Stabilnost i sigurnost zemalja u raz\'oju u manjoj mjeri jamće među· 
narodni ugoYod, priznate granice, lr.tdicija dobrih odnosa, razvoj i razvojna 
međuovisnost. Povreda sigurnosti pojedine zemlje u razvoj u, odnosnu na-
rušavanje međunarodne sigurnosti u pojedinim regijama u razvoju, manje 
su rizične i zalo česte. Vojnopolitički aranžmani, obnnnbeni sporazumi i 
slične garancije sigurnosti znatno su rjeđe, ncpuslujanijc i nepouzdane iz-
medu ZCIL1alja u raz.vuju. P risutn ijj i uvjerljiviji su takvi aranžmani s nel om 
velikom silom. ali su tada obično \.1 funkciji b lokovske politike i strane voj· 
ne prisutnosti, što mo;!c imali, a često i ima, suprotan učinak na sigurnost 
pojedine zemlje ili regije u razvoju. 
Za sigurnost zemalja u raz'i'Oj u specifično je i tu da c;u mnoge povrede 
i prijetnje nacionalnoj i regionalnoj l-.igurnosti po uzro.ku i nast.anku \ 'C 
češće unutrašnje prirode. Premda po,·rede unutra:.ojc sigurnosti postoje i 
u ra?vijenim zemljama. ugrožavanje drta.vnc sigurnosti zbog etničkih, vjer-
skih, rasnih i socijalnih sukoba prisutnije je u zemljama u razvoju. Te.~ko 
je zamisliti da bi zbog unutrašnjih, socijalnih, ' 'jcrskih ili etnitkib sukoba 
došlo do strane iotencncijc, primjerice, u španjolskoj. Velikoj Britaniji, 
Kanadi ili llaljji. Poljsko iskustvo pokazuje da se od s t rane vojne interven-
cije danas zazire i unutar i stočnog bloka, iako su nl'! laj način ranije »rje-
šavani« unutrašnji pulilički ~mkobi u lager kim zemljama_ 
Intervencije u zem ljama u ramoju, bez obzira na njihove ciljeve ili lc· 
galil:et (primjerice, Tanzanije u Ugandi, JAR u okoluirn zemljama, Fnmcuske 
Li frankofonskim 7.emljarna Arrike, Belgije u Kongu. T<ube u Angoli, SSSR-a 
u A!ganislarm, Vijetnama u Kampučiji itd.), smatraju se •normalnim« instru-
mentima vanjskopolitičkog ponašanja prcroa .tcmJjama tzv. trećeg svijeta. 
Unutrašnji sukobi u zemljama u rnzvoju nisu samo problem unutrašnjih 
odnosa zemlje, koje- ona ima suvcrcuo pravo rješavati vlastitim snagama, 
već se smatra legitimnim da se takve ituacije koriste za 'o jn u intcn-enciju 
i r.uličhe povrede igurnosti od s trane dru!!ih zemalja, be7 obzira na s ton 
vlade i naroda ugrožene zemlje. 
acionalna s igumust pojedine zemlje u razvoju lak::.c pu::.loje predme-
tom međunarodne igurnosti ako su ugroLcni važni vojno trate.ški, sirO\•in-
ski, politički ili ekonomski imcrcsi velikih s iJa. acionalna s igurnost zemalja 
u razvoju rjeđe hiva internacionalizirana iz p1incipijcluiJ1 t'azluga (suverena 
jednakost, samostalnos t, pravo na HCmijcšanje u unutrašnje s tvari, teritori· 
jalni iulcgTitet i ttl.). Ukoliko ne postoji s tvarna suverena jednakost iz.mcđu 
ma lih i velikih, Lj . između razvijenih i nerazvijenih zemalja, utoliko je i 
nacionalna sigurnos t zemalja u razvoju tnktično i in t~rcsno, a ne strateško 
i principijelno pitanje. 
Sigurnost zemalja u raz\oju specifična je u: 
(a) utjecaju domini'rajućih ' 'ojnih l->lralcgija vojnoblokovskih doktrina 
na l.igurnost ovih 7emalja; 
(h) problemu odno'\3 sigurnosti i l<lZ\'Oja; 
{ •) !.uprulSta,· Jjanju avcrtikalnihc C jcver1J ug) • hori7.onta lnim• (l tok 'Za-
---n.._~ .............. - -10 : __ ._.____.. : . 
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(d) nepre,•Jadanim oblicima ekonom'>~c. financijske, tehnološke, kultur-
nl! i r3Z\•Ojne t)\'MOSti; 
(e) neprimjerenosti uve:r.en:ih vo jnih doktrina i modeme vojne tehnolo-
gije :"Lvamim obrambenim potrebama zemal ja u razvoju; 
(f) pojavi regionalnih hegemona medu zemljama u ruzvoju; 
(g) naslijeđenim graničnim i teriiorijalnim problemima iz doba koloni-
jalizma; 
(h) r-<tSplams~wanju nacionalizma, vjerskog i rasnog fanatizma; 
(i) mjcs tu i ulozi vojne indusLrije u privrednim o.rgan izacijamu zemalja 
u razvoj u i militarizaciji privrednog i političkog života; 
(j) nasilnim, rc,·olucionarnim promjenama i pitanju legitimnosti p o.;to-
Jc6b režima; 
(k) novim oblicima kolektivne sigurno Li između zemalja 1.1 razvoju; 
(l) mjestu i uloz i zemalj a u razvoju u izgrađivanju novog medunarodnog 
s igurnol-1nog poretka. 
živimo u vrijeme trukturnib promjena u medunarodnim odno ima koj e 
:sadržavaju pm cćane opasnosti za unutrašnji, regionalni i međunarodni mir. 
Te sc s trukturne promjene posebno o<.luose na zemlje u r"dZ\Oju koje u 
ukl j učene u ekonomske i poli Ll č ke rerorme, kao i one koje su odabrale o d -
jen laciju na vl astit~.: snage. Struklumc promjene ili zatvaranje u. sebe, lj. 
ograničene autarkične mogućnost i, sadr-ie u ebl veliki potencijal destabili-
zacije. 
Anga?iranjc u otklanjanju ncs.tabilnosti u zemljama u 1 azyoju i ncpo\•jc-
rt.:oj a u odno ima l sLOkiZnpad pravi je izlaz iz postojeće krize razvoja i 
krize Sibrumos Li u međunarodnim odnosima i način osLvarivanja miroljubivih 
medunarodnih odnosa. Postizanje pune sigurnosti nije moguće bez brieg 
i <>kladnijeg raZ\·oja ncr.u.vljenih zema lja i bc,t premještanja težišta sigurno-
l>li s drT.a~-a na ci jelu međunarodnu t.ajednicu. Mir je nedjeljiv i ra7\'0j je 
ncdjel.iiv, pa posti;r.anje međunar·odnc s igurnosti (tj. ostvarenje novoga si-
gurnol'lnog poretka) mora bili dio borbe za prevladavanje ekonomskih i 
razvojnih te!\ koća svih a posehno zclJla lja u razvoju. Pravo na mir i pravo 
na :fj\oL ne mogu e ostvariti bez procesa nuoružanja, kojt nema više samo 
moralnu, p<>litičku i pra\'nu, nc!!O sve 'iše i ekonomsku i socijalnu argu-
men taciju. 
Razvoj - hvaćen na ovaj naćin - t.ahLi jeva korjenite promjene u medu-
n::~ rodnim odnosima J promjenu u sagledavanju i rješavnnju problema si-
gum osti; ~ svom najširem značenju uije ostvariv bez jačanja međuovisnosti 
"vijcta na osnovama ra\·nopravnosti, u7ajamnosli i s lobode. Razvoj je jedina 
realna osno\·a S\ jetske integracije, pre\-ladavanja opasnih ideoloških, poli-
ličlcth i vojn ih podjela Le smirivanja kri1.nih žarišta. 
Sigurno t, razoružanje i razvoj čine s tratešku okosnicu borbe za demo· 
krati7.aciju i humanizaciju međunarodnih odnosa. 
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THE .VOTJON OF SECUFUTY JN THE TERMINOLOGY OF 
JII.FTERNIITIONAL RELATIONS 
Summary 
The subject vr lbis paper is one or the DlVl>l fH.:qucntly !Used and 
least cJurilicd nations in foreign affairs and the theory of intenlational 
relations: the notion of securily. It is most ofteu found in disl:ussions 
of the problems or lhe internal stability of polilh:ul systems, protection 
of so\ ~: rci,_nnty, provision of peace and development and in d~c.:ussions 
of 1he interesti in disarmament. Public securil,v IIIC<JDS provision or 
law and order and prevt'ntioo of cTimc and tennrism, while srate se-
curi/V implies provision of the continuity of the political system and 
c.onstilulional govcrnmenL Natio11al security is c.lcfmcd as an effort 
uf cverv nationfst::~te to pt·cscrv~.: ils sovereignty, territorial iJilcgrily, 
phy ·ical existence of ·its population, political lndependem:e and a 
right to development. Regional security is del!.:Hnincd by the total 
political, ideological, economic and other relations in rhe region 3S \veli 
a_-; hv 1he interests of lhc great powers. Imenwticmal se,·urity is 
no t a mere summation of 1he national S(..'CUJily uf individual countries 
but rather a commitment lo appropriate values in international re-
lations. CnUecr ivt' securit')' is an inslrum~.:ol for the protection of th~ 
regional and i11tcrnational sccurity. The author pays special nttcntivn 
lo lht.: security nf dePe/oping count ric s as a s~:pural~.: model in intcr-
n::~Uonn l rdations. 
